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STATE OF MAI NE 
OFF F~E OF rn··!!: P 'I.TUT NT GENERAL 
t UGU'3T /i 
ALIFN RFC+;B S'T1RATION 
Fa irfield 
..... ............ .. • . ?Maine 
J\Ule 26th. 1940. Da ee ............ I • •••••••••••• 
rame ••• Alfred Cote . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Str eet Address •••• • C.ep_t]'p..l. ~!iJ-P.e. ,S!3-p~-t 0 : t-:1!11 . .... . . . ...... ............. 
n tv or• To,Nn •••••••• F.a.1.r.r.1.e.1P.., .. M.a.1f:1.e ......... . . . .... . .. .. ......... . .... . 
~ow long in Un ited Sta tes • • • 5'fJ •• Y.r.s •.••••••••• How lon g in Ma ine •• 5.0.3.r.s •••• 
Born in .••• P. .. G. -. .C.a.qa.qa. •................. • Da te of Birth . )!q~ •.. ~q, .'l:~~~. 
Tf marr t ed , how manv c hildren •••.•• :qq11~ •••••. •• • occupat i on .••• RS.t.\e.11~ •••• 
eme o~ emp l o ver ••• • •••••••••••••••••••••• • ••• ( Pr esen t or last ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Andress of emnlo ve r •.••..•••..•••.. .••....•.......•... . ................... 
17ngli s1-- •••••.••••••••• Speak •. ;. ••.•.•••. Read •• l-:\.1i1it~ ••••• 1,rite • • :O.Q ••• • ••••• 
nther l an ~ua~es ••.•••• french,. ~epaka • . ....••..•.. . .•... . .... . . . .•... . .•.... 
ua ve HOU made 8 ppli ca t i on for Ct t izensh ip? • • • • • • • WQ.. f+r;J~ • P~P~r~ • y~~r:1. ! ~O 
uave ,~u ever hRd m litarv serv jce ? • • • • . •• • •• ~P • • .•.•.••••.•••••• • ••••••••• 
I f s o , he re ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• VJhe n . . . . . . . . . . . ............... . .... 
"'itn es~ , Z:.~ 
Si gnature • ~ •••• ~ •••••.•• 
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